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▪ Source : 
http://socioargu.hypotheses.org/1921.
HYPOTHESOPHÈRE
P. Mercklé 2018
“This article is an attempt to describe in the 
broadest outline the nature of the total world 
network of scientific papers.”
▪ Derek John de Solla Price, 1965, 
“Networks of scientific papers”, Science, 149(3683), pp. 510‐515, 
http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/pricenetworks19
65.pdf.
Une référence pour faire le point sur la question :
▪ White H. D., 2011, « Scientific and Scholarly Networks », in Scott 
J., Carrington P. J. (dir.), The SAGE Handbook of Social Network 
Analysis, Sage, p. 271‐285.
NETWORKS OF SCIENTIFIC PAPERS
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L’HYPOTHESOSPHÈRE (2011)
Source : http://socioargu.hypotheses.org/1921.
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LES « LOGS » DU SERVEUR D’HYPOTHESES
Pour chaque ligne de requête, le journal des logs enregistre :
 Adresse IP du client (hôte distant) qui a effectué la requête sur le serveur.
 Date, heure et fuseau horaire de la réception de la requête (au format strftime %d/%b/%Y:%H:%M:%S %z).
 Ligne de requête du client: méthode, ressource requise et protocole HTTP.
 Code de statut HTTP renvoyé au client : 2xx (réponse réussie), 3xx (redirection), 4xx (erreur client), 5xx (erreur serveur).
 Taille de la ressource renvoyée au client, en octets.
 Entête « Referer » de la requête HTTP : indique le site depuis lequel le client prétend avoir lancé sa requête (une page qui contient un lien 
vers la ressource requise ou qui contient celle‐ci).
 Entête « User‐Agent » de la requête HTTP : donne l’information d'identification que le navigateur du client envoie à propos de lui‐même.
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L’HYPOTHESOSPHÈRE (2011)
Source : http://socioargu.hypotheses.org/1921.
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L’HYPOSPHÈRE (2011)
Source : http://pierremerckle.fr/2011/06/lhyposphere/.
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NOMBRE DE CARNETS DIFFÉRENTS ET DURÉE D’OBSERVATION
P. Mercklé 2018
▪ 2 994 sommets.
▪ 11 984 liens valués de 1 à 235 (nombre 
de fois où le chemin est emprunté en 
novembre 2018).
▪ Densité : 0,1%
HYPOSPHÈRE 2 (2018)
P. Mercklé 2018
▪ Liens de force supérieure à 2, 
composante principale.
HYPOSPHÈRE 2 (DÉTAIL)
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LA ZONE DE ARCHEORIENT
 URL : https://archeorient.hypotheses.org/
P. Mercklé 2018
▪ Coefficient de corrélation
ρ = 0,38
DEGRÉ ET NOMBRE DE PAGES VUES
P. Mercklé 2018
▪ Source : Hypotheses.org, novembre 
2018.
▪ Champ : Circulations entre carnets 
d’Hypotheses (N = 18 743).
PAGES D’ACCUEIL ET BILLETS
P. Mercklé 2018
▪ Source : Hypotheses.org, novembre 
2018.
▪ Champ : logs de pages vues à partir des 
mêmes adresses IP (N = 200 0000 
premiers sur 20 millions de logs).
 Liens de force supérieure à 1, 
composante principale.
L’HYPOSPHÈRE DES « CO‐VISITES »
P. Mercklé 2018
▪ URL : https://sms.hypotheses.org
LA ZONE DES CO‐VISITES 
DE « MONDES SOCIAUX » (SMS)
P. Mercklé 2018
Outils et services utilisés
R (https://www.r‐project.org) et packages :
 rvest : webscraping des statistiques OpenEdition sur la page 
 igraph : analyse de réseaux
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !
Pour me contacter :
pierre.merckle@univ‐grenoble‐alpes.fr
